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La autoevaluación es un proceso participativo  interno para el  análisis 
cuantitativo y cualitativo, reflexión introspectiva y prospectiva del quehacer de la 
institución  con la finalidad de establecer mejoras y seguimiento en busca de las 
fortalezas y debilidades que intervenga en la calidad de todos los ámbitos de la 
educación universitaria. La  acreditación es un proceso de evaluación  con 
criterios y estándares de calidad establecidos previamente por una agencia u 
organismo internacional o nacional donde la autoevaluación es la base de este 
proceso, tiene doble propósito: generar un documento para presentar y  
entregar a los entes acreditadores. Se cuenta con un Sistema de Evaluación, 
Supervisión y Acreditación Universitaria (SESA) a nivel nacional atreves 
Ministerio del Poder Popular para  la Educación Universitaria (MPPEU) y el Comité 
de Evolución y Acreditación de Programas e Instituciones de Educación Superior 
(CEAPIES) y a nivel internacional Agencias   de acreditación como  Mercosur 
ARCO-SUR. La sensibilización de todos los autores del ámbito universitario como 
las autoridades, profesores, estudiantes, obreros, técnicos y administrativos, lo 
que favorece involucrarse en  este proceso de autoevaluación  y poder impulsar 
una cultura de evaluación. 
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ABSTRACT 
Self-assessment is an internal participatory process for quantitative and 
qualitative analysis, introspective reflection and prospective work of the 
institution with the aim of establishing and monitoring improvements in search of 
the strengths and weaknesses to intervene in the quality of all levels of education 
university. Accreditation is a process of assessment criteria and quality 
standards previously set by an agency or international or national body where 
the self is the basis of this process is twofold: to generate a document to file and 
serve the accrediting bodies. It has a System of Evaluation, Monitoring and 
Accreditation (SESA) nationwide dare Ministry of Popular Power for Higher 
Education (MPPEU) and the Committee on Development and Accreditation of 
Programs and Institutions of Higher Education (CEAPIES) and internationally 
accrediting agencies as Mercosur ARCO-SUR. The awareness of all authors from 
academia and authorities, teachers, students, workers, technicians and 
administrative, which favors involved in this process of self-assessment and to 
promote a culture of evaluation. 
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La Educación Superior (ES) transcurre en una intensa 
transformación en la búsqueda de la calidad para 
responder a los cambios originados por las nuevas 
condiciones y exigencias del entorno, en los procesos 
académicos y modelos de gestión institucional que 
permita favorecer las nuevas demandas y necesidades de 
la sociedad.  
En Venezuela la Educación Superior del siglo XXI está 
sometida a grandes desafíos para adecuarse a una 
realidad distinta a la que tradicionalmente se venía 
desarrollando en las Instituciones de Educación Superior 
(IES), ello hace que se enfrenten a nuevos procesos como 
es la autoevaluación internos, nacionales e 
internacionales con fines de acreditación.  
La Unesco en la Conferencia Mundial sobre la 
Educación Superior en el año 2003, expone " Nunca antes 
en la historia el bienestar de las naciones ha estado tan 
estrechamente vinculado a la calidad y el alcance de sus 
sistemas e instituciones de enseñanza superior." (1) Es 
por ello que unos de los retos es  adecuar y actualizar el 
currículo, lo que a su vez implica una adecuación de los 
contenidos curriculares, definir el enfoque, construir  los 
perfiles profesionales por competencia  para dar 
respuesta a las demandas del sector socio productivo y 
de la sociedad, cuyo  propósito es formar un ciudadano  
con  talento humano que contribuya a resolver los 
problemas socio-comunitarios. 
Frente  a la complejidad de los desafíos mundiales y 
presentes, la ES tiene la responsabilidad social de hacer 
consiente a  todos los autores  de la comprensión a los 
problemas de dimensiones sociales, económicas, 
científicas y culturales presentes en la sociedad actual. 
La realidad de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) en este siglo es lograr un ciudadano  integral, lo que 
exige poseer competencia profesional en el ámbito 
específico de su desempeño científico, técnico, social, 
humanista y cultural, con  un sentido de pertinencia y 
elevado compromiso social con los principios y valores 
que guie su acción en los estándares de calidad  para 
responder a los intereses de la nación. En los últimos 
años se han puesto en marcha una serie de iniciativas 
conducentes a institucionalizar la evaluación y 
acreditación de las universidades (2) 
Es por ello que el Ministerio del Poder Popular para  la 
Educación Universitaria (MPPEU) y en conjunto con el 
Comité de Evolución y Acreditación de Programas e 
Instituciones de Educación Superior (CEAPIES) se 
plantearon  una propuesta de un Sistema de Evaluación 
,Supervisión y Acreditación Universitaria (SESA) desde el 
año 2012 (3) constituye una repuesta institucional a una 
necesidad académico-administrativa de la educación 
universitaria venezolana con su dispositivo legal Ley 
Orgánica de Educación (LOE) (4) establece  una estructura 
conceptual y operativa. El MPPEU  en el marco de articular 
los procesos de evolución, supervisión y acreditación 
como repuesta a nuevos desafíos que implica la creación 
de una cultura de evaluación permanente en todas sus 
dimensiones, ámbitos humanos y organizacionales lo que 
hará  posible obtener la acreditación que origina 
beneficios trascendentales a nivel  nacional como 
internacional a los diferentes autores de la comunidad 
universitaria. 
En el marco legal la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela del 1999, (5) establece por 
primera vez una mención expresa de la necesidad de que 
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la Educación Superior venezolana (ESV) sea una de 
calidad. Así, el artículo 103 establece que toda persona 
tiene derecho a una educación integral, permanente y de 
calidad; y los artículos 106 y 109 expresa  la necesidad de 
inspeccionar, supervisar  y control  las instituciones de 
ESV privadas y públicas, inclusive las que disfrutan de 
autonomía administrativa .Así mismo la Ley Orgánica de 
Educación del 2009 en sus Artículos 35 LOE (4) 
La educación universitaria estará regida por 
leyes especiales y otros instrumentos 
normativos en los cuales se determinara la 
forma en la cual este subsistema se integra y 
articula ,sobre todo el numeral 4,de este 
mismo artículo que establece: La evaluación y 
acreditación de los miembros de su 
comunidad, así como de los programas 
administrados por la instituciones del sistema. 
De la misma manera en el Articulo 45 de la LOE 
“Los órganos con competencia en materia de 
educación básica y educación universitaria, 
realizaran evaluaciones institucionales a 
través de sus instancias nacionales, 
regionales, municipales y locales, en las 
instituciones centros y servicios educativos, 
en los lapsos y periodos que se establezcan en 
el reglamento de la presente ley.” 
La inclusión de Venezuela al MERCOSUR  exige 
coherencia a  nuevos escenarios mundiales donde se 
configuran las acciones educativas, productivas y 
culturales de una sociedad globalizada, están en razón de 
las tecnologías de la información y la comunicación con 
miras a difundir el conocimiento construido, de tal manera 
que se le plantean nuevos retos a la Educación Superior y 
a sus instituciones, por tanto se hace necesario preparar 
el terreno para mantener una autoevaluación critica , 
reflexiva y transparente. 
 En la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado 
Barquisimeto de Venezuela tiene la experiencia de 
proceso de autoevaluación con fines de  acreditación 
realizado por El Sistema de Acreditación Regional de 
Carreras Universitarias para el MERCOSUR (ARCU-SUR), 
(6) el cual es un sistema de acreditación de la calidad de 
la formación de nivel universitario que está orientado a 
obtener una mejora permanente en la formación de las 
personas, siguiendo patrones de calidad requeridos para 
la promoción del desarrollo económico, social, político y 
cultural. Para el año 2008  se realizo en el decanato de 
Agronomía y  seguidamente la carrera de Veterinaria de 
la UCLA.  
En el Decanato de Ciencias de la Salud desde el año  
2010  se ha trabajado  con la sensibilización de los 
procesos de la autoevaluación en vías de la acreditación 
de la carrera y su transcendencia. Autoevaluación y 
acreditación no son sinónimos, podemos hablar de 
procesos de autoevaluación y mejora continua de la 
calidad en una universidad sin que ello signifique una 
acreditación, pero no se puede pensar en la acreditación 
de carreras o de instituciones sin que previamente se 
hayan desarrollado procesos de autoevaluación. La 
acreditación por su parte, es el proceso por el cual se 
otorga reconocimiento público a la calidad de una 
institución o programa académico. 
En este mismo orden, al hacer referencia a los 
cambios curriculares necesarios en el país, el documento 
del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 
denominado: Políticas y Estrategias para el Desarrollo de 
la Educación Superior en Venezuela (2001) , (7)  señala 
que la formación integral Universitaria, involucra la 
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revalorización, tanto de las áreas del pensamiento social, 
político y humanístico, como de los logros en términos de 
competencias, actitudes y valores intelectuales y éticos, 
lo que de acuerdo al criterio de Zambrano (8) representa 
un reconocimiento oficial de las instancias ministeriales 
venezolanas al enfoque de formación por competencias; 
como alternativa válida para la obtención del nuevo 
profesional o nuevo ciudadano que requiere la sociedad 
actual y futura.  
Al respecto, Tobón (9) expresa que” las competencias 
son procesos complejos de desempeño con idoneidad en 
un determinado contexto con responsabilidad”. Por ello es 
necesario estar orientadas a la regulación de estándares 
y normas de calidad. 
La garantía de la calidad de la gestion de las IES  es la 
autoevaluación sistemática en todos los niveles y 
dimensiones, siendo fundamental el compromiso de todos 
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